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Charles-Henri de Fouchécour
1 Qāsem Ġanī  (1316/1898-1370/1950),  le  savant  collaborateur  de  Moḥammad Qazvīnī  à
l’édition critique du Dīvān de Ḥāfeẓ, a laissé de nombreuses notes personnelles, où l’on
voit combien sa réflexion journalière était imprégnée des mots de Ḥāfeẓ.  En exemple,
l’auteur donne ses réflexions à la lecture d’Anatole France. C’est l’occasion de signaler ici
la réédition des deux célèbres volumes de Ġanī : Baḥṯ  dar āṯār va afkār va aḥvāl-e Ḥāfeẓ.
Vol. I. Tārīḫ-e ‘aṣr-e Ḥāfeẓ. Vol. II. Tārīḫ-e taṣavvof dar eslām. Entešārāt-e Zavvār, 1375/1996,
LXVIII-490 + VIII-694 + 87 p., index. Sur le recueil Arj-nāme-ye Īraj, cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n
° 37.
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